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SJ/TSL 
MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 
***************************** 
J. 21/85 
MIDLERTIDIGE FORSKRIFTER 28. APRI L 1978 OM TILDELING AV 
TILLA TELSE TIL A DRIVE FISKE MED TRAL. 
Ved kgl. res. av 14 .1 2.1984 er det i medhold av § 1, 4 . ledd 
Lov av 20 . 4.1951 om fiske med tral gjort følgende endring i 
ovenfor nevnte forskrifter: (jfr . J. 163/83) . 
I I 
skal Lyde: 
Di sse forskrifter trer i kraft straks. § 2 punkt 2 annet punktum, 
§ 2 punkt 3 annet punktum og§ 2 punkt 5 samt § 9 gjelder til 1 . 
januar 1987. ' 
Fra sam me tidspunkt skal§ 2 punkt 1 Lyde. Tillatelse uten 
o mr~ debegrensning og omfattende alle fiskea rte r unntatt reker 
<ubegrenset traltillatelse) . 
TraLforskriftene av 28 . april 1978 tar da frem til 1. januar 1987 
følgende ordlyd: 
MIDLERTIDIGE FORSKRIFTER OM TILDELING AV TILLATELSE TIL a DRIVE 
FISKE MED TRAL FASTSATT VED KO NGELI G RESOLUSJON AV 28. APRIL 
1978 , MED SE NE RE ENDRINGER, SENE ST AV 14 . DESEMBER 1984 I MEDHOLD 
AV § 1, FJERDE LEDD I LOV AV 20 . APRIL 1951 OM FISKE MED TR~L . 
§ 1 
Disse forskrifter regulerer tildeling av t il latelser til a drive 
fiske med tral, herunder erverv og o mb yggi ng av fartøyer so m 
nyttes til fiske med tral, unntatt reketraL . Malsettingen med 
regu le ringene er a: 
1> tilpasse flatens fangstkapasitet til ressursgrunnlaget 
2) fremme en hensiktsmessig f Latestruktur 
3) oppna en distriktsmessig fordeling av flaten hvor det tas 
hensyn til rastoffbehovet ved anleggene i Land fora 
opprettholde og trygge det ønskelige bosettingsmønster . 
§ 2 
Fiskeridirektøren kan gi til l atelse til 8 fiske med trS L etter 






' 7illatelse uten omr8debegrensning og omfattende alle 
fiskearter unntatt reker og vassild nord for 62° n. br. 
(ubegrenset tr8 Lti llatelse ). 
Tillatelse til 8 drive tr8Lfiske unntatt etter industrifisk 
<kol mu le, tobis og øyepSL m.v.) i Nordsjøen innenfor omr8det 
øst av 0-meridianen og s y d for 64° n. br. <torsketillatelse ) . 
~~~~~;~L~~~do~~~t~~b ~~l~~~ ikke tr8Lfiske etter vassild i 
Tillatelse til 8 drive tr8lfiske etter industrifi sk <øy epS l , 
tobis m. v.) syd for 64° 0~ ' n . br., sei,h yse, torsk, hvitting 
m.v. i omr8det syd for 65 00' n. br. og l odde, ko l mule og 
polartorsk Cindust r itr8Ltillatelse). Tillatelsen a j elder i kke 
for tr8Lfiske etter vassild i omr8det nord for 62 n . br. 
Tillatelse begrenset til tr8Ling etter kolmule i omr8de~e 
vest av 0-meridianen og øst av 0-meridianen nord f or 62 n. 
br. samt tr8Lfiske etter Lodde og polartorsk ( Loddetr§l-
t i L l a t e L s e ) • 
Tillatelse til 8 drive tr8lf isk e etter vassild ( argentina 
silus) i omr8det nord for 62° 00' n. brå og syd for en Linje 
trukket me ll om Myken Fyr og po si sjon 67 30' n. br . 09° 1 0 ' 
ø.l . <va ss il dtr8lti ll ate lse) . 
Andre begrensninger enn de som er nevnt 
foretas . 
punktene 1-5 kan ogs8 
§ 3 
Tillatelse til 8 drive fiske med trSL etter punkt 1 <ubeg re nset 
tr8Ltillatelse) kan gi s til fartøyer under 60 br.reg. to nn e ll er 
70 f o t. 
§ 4 
Det skal ikke gis nye ti ll atel se r til tr8Lfiske med fartøy med 
anlegg for tilberedning og frysing av vesentlige deler av 
fangsten om bord. Heller ikke ti l latelse til ombygging som øke r 
kapasiteten av slikt fartøy skal gis. 
Utskiftingstillatelse til n yt t fabrikkskip skal ikke gis . NB r det 
av tekniske eller økonomiske grunner er øns kelig 8 skifte ut 
slikt fartøy , kan tillatelse gis t il drift av ferskfisk / sal t-
fisktr8ler . 
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. § 5 
Tillatelse tjl a drive fiske med tral etter§ 2 punkt 2 <torske-
traltillatelse) for salting av fisk om bord, kan gis nar det 
ansees for forsvarlig av hensyn til ressursgrunnlaget. 
Annet og tredje ledd i § 6 far tilsvarende anvendelse. 
Ved tildeling av tillatelse som nevnt i første Le dd skal det tas 
særlig hensyn til de problemer som oppstar som følge av at fiske 
pa fjerne farvann rna reduseres. Tillatelse skal fortrinnsvis gis 
til fiskere som tradisjonelt har vært knyttet til slikt fiske. 
§ 6 
Fartøy over 110 fot eller 250 br. reg. tonn so m skal nyttes til 
fiske etter andre fiskearter enn kolmule, tobis og øyep~l for 
Levering til anleggene i land, kan gis til la telse tila drive 
fiske med tral etter§ 2 punkt 2 <torsketraltillatelse) nar det 
ansee s forsvarlig av hensyn til ressursgrunnlaget. Slik 
tillatelse skal gis etter en distriktsmessig behovsvurdering, 
hvorved hensynet til rastofftilførselen ti l anleggene i land 
tillegges vekt. 
Det kan nar vi Lkarene i første Ledd for nyt i lde ling ikke 
foreligger, gis tillatelse for ~tskiftning til nybygg eller annet 
fartøy, dersom utskiftningen ik ke representerer en nevneverdig 
kapasitetsutvidelse. 
Første ledd far tilsvarende anvendelse ved tildeling av 
tillatelse til ny eier for fortsatt drift med fartøy som er 
tralfiske. 
§ 7 
Fartøy mellom 70 fot og 110 fot eller mellom 60 br.reg. tonn og 
250 br.reg. tonn som skal nytte s til fiske etter andre fiskearter 
enn kolmule, tobis og øyepal, kan gis tillatelse tila drive 
fiske med tr§L etter§ 2 punkt 2 ( torsketr§ Ltillatelse) nar det 
ansees fo r sva rl ig av hensyn· til re ssursgrunn l aget. Ved tildeling 
av slik tillatelsetil fartøy av denne størrelse skal det 
tillegges vekt i hvilken utstrekning fartøyet er egnet til a 
drive annet fiske enn tralfiske. Dersom fartøyet er bygget og 
utrustet slik at det vesentlig er egnet t il 3 dr i ve f iske med 
tral, skal det undergis Like st reng vurdering som fartøyer 
omhandlet i § 6. 
Tillatelse tila drive tralfiske med slikt fartøy som nevnt 
første ledd skal fortrinnsvis gis til aktive fiskere. 
Det kan nar vi Lkarenes første Ledd fornyt il del i ng ikke 
foreligger, gis tillatel s e f o r utskifting t i l n ybygg el l er annet 
3 
fartøy, dersom utskiftningen ikke representerer en nevneverdig 
kapasitetsutvidelse i tralfisket. Slik tildeling skal gis etter 
en distriktsmessig behovsvurdering . 
Første Ledd i § 6 far tilsvarende anvendelse ved tildeling a v 
ti Llatelse til ny eier for fortsatt drift med fartøy som er i 
tralfisket. 
I særlige tilfelle nar vedkommende har begrensede drifts- · 
muligheter kan tillatelse et te r første Ledd gis som ubegrenset 
traltillatelse etter§ 2 punkt 1 . 
Beste mm elsen om størrelsesgrensen i første Ledd kan i særl i ge 
ti lfelle fravikes for fartøyer som ved ikrafttredelsen a v disse 
forskrifter er i drift i torskefisket med andre reds kap er enn 
tral og hvor f o rholdene ellers taler for det. 
Ved tildeling a v tillatelse etter denn e paragraf kan det settes 
som viLk ar at det ved kvoteregulering i medhold av§ 10 i Lov av 
16. juni 1972 om regulering av deltakelsen i fis ket vil kunne b li 
fastsatt en begrenset kvote. 
§ 8 
TraLtiLLatelse for industritra Lfi ske 
Qg_~QQ~~m!i~~~-i_Qmr~9~n~-~~9_!Qr_Q2~-n~_Qr· 
Tillatelse etter§ 2 punkt 3 <industritraltillatelse) skal i kk e 
gis til fartø yer over 300 br . reg. t onn . Unnta k fra denne 
bestemme ls e kan gjøres for omb ygging e ll er /o g pabygging a v 
shelterdekk. 
Ti Ll ate l se etter § 2 punkt 3 kan gis fo~ utskiftning for nybygg 
eller annet fa rtø y . Slik tillatelse kan ogsa gis til ny e ier for 
fortsatt drift med fartø y som er i i ndustrif iske . 
Det skal ikke gi s , nye industritraltillatelser som representerer 
en ekspansjon av industritraLfiske med mindre det foreligger 
s ær li ge grunner . Slike grunner kan være: 
1) som et Ledd i fornyelsen av flaten. 
2> s ærl ige distriktspolitiske grunner. 
Ti Llatelse etter § 2 punkt 3 kan ogsa gis ved overføring av et 
aktivt fartøy fra et annet nors k fiske , nar en slik overføring 
ikke vil representere en økn in g i det totale nors ke fiske . Ved en 
slik overføring skal det stilles strenge krav til fartøyets 
standard . Fartø yet bør saledes b l . a . være ut r ustet for a kunne 
d r iv e ko n sumfiske i kombinas jon med indust ritr 5 lfiske . 




Dersom ressurssituasjonen tilsier det, kan tillatelse etter§ 2 
punkt 5 <v assildtraLtillatelse ) gis t il fartøy under 250 br . reg . 
tonn og 110 fot. ,, 
Slik tillatelse gis i hen hold til en fylkesvis fordeling fastsatt 
av Fiskeridepartementet . 
Ved tildelingen skal det Legges vekt pa fartøyenes alternative 
driftsmuligheter. 
Uten hensyn til bestemme l sene i foregaende Ledd kan ti llat e ls e 
gi& til fartøy som har drevet vassil dfiske ti L konsum nord for 
62 N i ett av arene 1980-1983 . 
Fiskeridirektøren kan i særlige tilfelle dispensere fra 
bestemmelsen i første Ledd . 
§ 10 
Nar presset pa ressursene eller presset pa kredittinstitusjoner 
tilsier det , kan Fiskeridepartementet beslutte a stille søknader 
i bero og foreta en samlet vurdering av søknadene e n eller f Lere 
ganger i aret . 
§ 11 
Tillatelsen kan inndras derso m den i Løpet av et sammenhengende 
tidsrom av 2 ar ikke e r benyttet. Nar den er benyttet i begrenset 
utstrekning, kan inndragningen a vg renses slik at konsesjonæren 
beho l der en begrenset adgang til traLfiske . 
§ 12 
Fis keridirektøren bemynd iges tila gi tillatelse for f i ske med 
tral med fartøyer pa 60 br . reg . tonn e ller 70 fot Lengste Lengde 
eller mindre . Videre bemyndiges Fiskeridirektøren tila gi slik 
begrenset ti Llatelse som nevnt i § 2 punkt 4 . Fiskeri-
departementet gis myndighet til a fastsette forskrift er for den 
myndighet Fis ke ridirektøren skal utøve i medho ld a v dette ledd . 
§ 13 
Disse forskrifter trer kraft straks. 
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